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( على قدرة طالب الفصل listening Teamأتثري إستخدام طريقة فريق االستماع)
 غ جاايكمبارالسابع يف استماع النصوص العربية مبعهد أسوة حسنة كواب
 
 البحث التكميلي











 زسكا أيو دينا
 6ٕٕٔٓٓ7ٖٔٔٔرقم القيد  :  
 
 اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليمقسم تعليم 
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 ه  ٔٗٗٔ/  م ٕٕٓٓ
 
( على قدرة طالب الفصل listening Teamأتثري إستخدام طريقة فريق االستماع)
 غ جاايكمبارالسابع يف استماع النصوص العربية مبعهد أسوة حسنة كواب
 
 البحث التكميلي










 زسكا أيو دينا
 6ٕٕٔٓٓ7ٖٔٔٔرقم القيد  :  
 إشراؼ:
 الدكتور احلاج يثمر الدين بردانشاه ادلاجستري
 
 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 ه  ٔٗٗٔ/  م ٕٕٓٓ
 أ‌
 ةإقرار الباحث
  أدانىا   : ةأان ادلوقع
 زسكا أيو دينااالسم         : 
 11712211631رقم القيد      :
 العنوان        : بكنبارو 
أقرر أبن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة  
ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو ، وموضوعو: 
قدرة طالب الفصل ( على listening Teamأتثري إستخدام طريقة فريق االستماع) "
وىذا  ". غ جاايكمبارالسابع يف استماع النصوص العربية مبعهد أسوة حسنة كواب
البحث أعددت بو بنفسي وليس من إبداع غًني أو أتليف اآلخرين . وإذا  ادعى أحد 
فإين أحتمل ادلسؤولية على ذلك ولن  ويف ادلستقبل أنو من أتليفو وتستعٌن صحة ادعائ
تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 رايو .
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت وال جيربين أحد .
   بكنبارو، 28 مجادى األخر 1442ه
م 2121فرباير 11     
 
 توقيع الباحثة   
               
 
  زسكا أيو دينا     
 ب‌
 موافقة ادلشرؼ
 أتثري إستخدام طريقة فريق االستماع" البحث التكميلي حتت ادلوضوع 
(listening Team على قدرة طالب الفصل السابع يف استماع النصوص العربية )
، رقم القيد  زسكا أيو دينااليت أعدتو الطالبة . مبعهد أسوة حسنة كوابغ جاايكمبار
وموافق للمناقشة يف  متت لو التعديالت من قبل ادلشرف قد 11712211631
االمتحان النهائي لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية 
 والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو .
   28 مجادى األخر بكنبارو، 1442ه
م 2121 فرباير11   
 
            
       ادلشرف
 
 الدكتور احلاج يثمر الدين بردنشاه ادلاجستري   
    حققها   171ٓ6ٖٕٖٕٔٓٓٔٔٓٓٗٔ 
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
  
 الدكتور احلاج جون ابميل ادلاجستري      
      ٔ16ٔٓ7ٕ6ٔ111ٖٓٔٓٓ 
 ج‌
 تقرير جلنة ادلناقشة
طريقة  إستخدام‌أتثري" لقد متت مناقشة البحث التكميلي حتت ادلوضوع 
(listening Team)  النصوص العربية ستماعطالب الفصل السابع يف ا قدرةعلى 
، رقم زسكا أيو يناو الطالبة :ت أعديتال."كوابغ جاايعهد أسوة حسنة كوابغ جااي  مب
وقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها على شهادة ادلرحلة  11712211631القيد 
اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان الشريف قاسم 
 اإلسالمية احلكومية برايو. 
 بكنبارو،9 راجب 1442ه
م 2121 فرباير 21    
 ادلناقشة الثانية                     ادلناقش األول       
 
 كسميايت ادلاجسترية                             فيغاديالن رميب ادلاجستري
 ةالرابع ةادلناقش            ادلناقش الثالث       
   
 الدكتورة احلاجة ميمونة ادلاجسترية                    ىندري ادلاجستري مشفيك
 عميد
 كلية الرتبية و التعلييم
 
 الدكتور احلاج حمّمد سيف الدين 
16ٗٓ6ٓٗٔ110ٖٓٔٓٓٔٔرقم التوظيف:   
 د‌
 االستهالل
ْنَساِن َما َسَعى، َوَأنَّ َسْعَيُو َسْوَؼ يُػَري    (41-39) القران سورة النجم َوَأْن لَْيَس ِلْْلِ
 
 "العمل جسم روحو إخالص" 
 
 :مير الك القرآن يف هللا قال
  رىذك ذلم حيدث أو يتقون لعلهم الوعيد من وفي وصرفنا ربياع قرءاان وأنزلن وكذلك












o  لوالدي احملبوب الفاضل 
o  لوالديت احملبوبة احملرتمة 
o  لألساتذ الكرام والفضالء 
o  تعليم اللغة العربيةجلميع األصحاب يف قسم 
o جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية والتعليم 

















احلمد هلل الذي جعل القلم للكتابة، والكتابة للقرأة والقرأة للعملية والعملية 
 للعبادة والعبادة هلل تعاىل. أشهد أن الإلو إآلهللا وأشهد أن دمحما رسول هللا.
ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة قد متت الباحثة كتابة 
ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
احملبوبٌن، أيب مسلكون وأمي  و يف ىذه ادلناسبة أقدم شكرا جزيال اي والدي
 ين إحساان وأتداي وربياين تربيةحسنة، واألصحاب الفضالء: اللذان ربيا، سوفيين
مدير جامعة السلطان الشريف قاسم ك سويطنو ادلاجستًنالدكتور األستاذ  .1
 اإلسالمية احلكومية رايو.
الدكتور احلاج دمحم سيف الدين عميد كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف  .2
كتور عامل الدين انئب العميد األول والدكتورة قاسم اإلسالمية احلكومية رايو والد 
 روحاىن انئبة العميد الثانية والدكتور نور السامل انئب العميد الثالث.
الدكتور احلاج جون ابميل رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  .3
ا يف كتابة ىذمشريف  و جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 . البحث
فيغاديالن رميب ادلاجستًن كاتب قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  .4
السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو و ادلشرف األكدمكي اليت 
 وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات األكادمكية
 ادلاجستًنابوان الفاضل يف قسم تعليم اللغة العربية أمحد شاه  .5
مشرفا الذى وجهين وأرشدين يثمر الدين بردنشاه ادلاجستًن  الدكتور احلاج األستاذ .6
 ىف أداء الواجبات األكدميية. 
 ز‌
مجيع احملاضرين وادلوظفٌن يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف قاسم  .7
 اإلسالمية احلكومية رايو
 ووعظين كبًناأيب وأمي الكرميٌن الذين ربياين صغًنا  .8
 أسوة حسنةهد مدير ادلع .9
 أسوة حسنةواألساتيذات يف معهد  مجيع األساتيذ .11
بكلية أصدقائي وصديقايت احملبوبون يف احتاد الطالب بقسم تعليم اللغة العربية  .11
 اسم اإلسالمية احلكومية رايوقشريف السلطان الالرتبية والتعليم جلامعة 
شكره على نعمة أتوكل و أخًنا إىل هللا آء وافقا و جزا جيزيهمهللا ولعل هللا أن  ابركهم
 .خرىنعم أومجيع  بحثال االقوة ىف كتابة ىذ
 
     











 البحث  ملخص
 ( listening Teamأتثري إستخدام طريقة فريق االستماع) : (۰۲ٕٔ) ،زسكا أيو دينا
 على قدرة طالب الفصل السابع يف استماع النصوص 
 غ جاايكمبارالعربية مبعهد أسوة حسنة كواب
 listening) فريق االستماع‌أتثًن إستخدام طريقة ويهدف إىل يبيجتر  شبو ىذا البحث حبث
Team)   على قدرة طالب الفصل السابع يف استماع النصوص العربية مبعهد أسوة حسنة
  فريق االستماع‌أتثًن إستخدام طريقةىل وأسئلة البحث " . كمباركوابغ جااي
(listening Team)  يف استماع النصوص العربية يف  مؤثرعلى قدرة طالب الفصل السابع
شبو  ومنهج ىذا البحث من نوع البحث  ."؟ كمبارمبعهد أسوة حسنة كوابغ جااي  
طالب وجمتمع البحث فيتكون من  .ختباراال وادلالحظة  التجرييب، الذي يرتكب من
. ۲121/ ۲121العام الدراسي  يف مبعهد أسوة حسنة كوابغ جااي فصل السابع 
. وأما كمبار "  يف مبعهد أسوة حسنة كوابغ جااي ب و " " أ "فصل السابع وعينتو 
ب " يف مبعهد أسوة حسنة كوابغ  " أ " و " طالب فصل السابع أفراد البحث فهي 
على قدرة طالب  (listening Team)فريق االستماع وموضوعو أتثًن إستخدام طريقة  جااي
". ومن  كمبارالفصل السابع يف استماع النصوص العربية مبعهد أسوة حسنة كوابغ جااي  
ومن حتليل البياانت، أّن اخلالصة يف  .االختبار ادلالحظة و أدوات جلمع البياانت :
على قدرة  (listening Team)فريق االستماع أتثًن إستخدام طريقة  أنّ  عملية التعليم
يف استماع النصوص العربية مبعهد أسوة حسنة كوابغ جااي  طالب الفصل السابع " مؤثر 
: ۱:درجة داللة ومن  ۲20۲:  5يف درجة داللة % من كربأ 2،51=    ، ألنكمبار
مبعىن "جيد جدا" ألنو %  97ادلالحظة نيل مردودة.  Hoمقبولة و  Ha ابحلاصل ۲27۲
 .:۱00-86يقع يف درجة 





Ziska Ayudina, (0202): The Effect of Using Listening Team Method toward 
Student Ability in Listening Arabic Texts at the 
Seventh Grade of Uswatun Hasanah Islamic 
Boarding School Kubang Jaya Kampar  
It was a quasi-experimental research, and this research aimed at knowing the 
effect of using Listening Team method toward student ability in listening Arabic 
texts at Uswatun Hasanah Islamic Boarding School Kubang Jaya Kampar.  The 
formulation of the problem was “did Listening Team method affect student 
listening ability at Uswatun Hasanah Islamic Boarding School Kubang Jaya 
Kampar?”.  This research was started by planning the lesson plan, implementing, 
observing, and testing.  The seventh-grade students of Uswatun Hasanah Islamic 
Boarding School Kubang Jaya Kampar were the population of this research, and 
the samples were the seventh-grade students of classes A and B.  Observation and 
test were the instruments of collecting data.  Based on the data analysis, it could 
be concluded that Listening Team method affected student ability in listening 
Arabic texts at the seventh grade of Uswatun Hasanah Islamic Boarding School 
Kubang Jaya Kampar because the score of to 05.2 was higher than tt 05.0 at %1 
significant level and 0520 at .1 significant level.  It meant that H2 was rejected 
and Ha was accepted. 
















Ziska Ayudina, (0202): Pengaruh   Penggunaan  Metode   (Listening  Team)  
  terhadap   Kemampuan    Siswa    Kelas   VII dalam   
  Mendengarkan    Teks-Teks     Arab     di     Pondok  
  Pesantren  Uswatun Hasanah Kubang Jaya Kampar 
Penelitian ini adalah penelitian  semi eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh  penggunaan Metode Listening Team terhadap kemampuan 
mendengarkan teks-teks  arab  di Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Kubang 
Jaya Kampar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah metode 
listening team berpengaruh terhadap kemampuan mendengar siswa Pondok 
Pesantren  Uswatun Hasanah Kubang Jaya Kampar? Penelitian ini dimulai dari 
merancang langkah pembelajaran Pelaksanaan Obsevasi, Tes. Populasi penelitian 
adalah Siswa Kelas . Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Kubang Jaya Kampar 
dengan sampel siswa kelas . A dan B Pondok pesantren Uswatun Hasanah 
Kubang Jaya Kampar. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data 
dalam penelitian ini terdiri dari  Obsevasi dan Tes. Dari analisis data yang 
diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Metode Listening Team berpengaruh 
terhadap kemampuan siswa kelas . dalam mendengar teks-teks arab  siswa di 
Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Kubang Jaya Kampar. Karena nilai To = 
05.2 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi %1 = 05.0 dan taraf signifikansi .1 
= 0520. ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.   
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 الفصل األول 
يات البحثأساس  
 ‌خلفية البحث .أ‌
‌ ‌ال ‌اإلسالم، ‌لغة ‌ىي ‌العربية ‌اللغة ‌اللغة‌ؽلإن ‌أن ‌أن‌ينكر ‌ ‌مسلم كن‌ألحد
‌األخرى‌وستكشاف‌ ‌العلوم ‌ودلعرفة ‌تعلمها. ‌و ‌وكذالك‌التعليمها ‌جدا ‌مهمة العربية
‌األصليُت ‌ادلصدرين ‌من ‌تعلمها ‌أن ‌مسلم ‌كل ‌غلب‌على ‌اإلسالمية، ‌الدينية ‌تعاليم
القرآن‌الكرمي‌وحديث‌النىب‌الشريف.‌ومع‌ذلك‌معلوم‌أن‌الكتب‌اإلسالمية‌مكتوبة‌





‌واألدعية‌ ‌الشريفة ‌واألحاديث ‌القرآن ‌آايت ‌ألفاظ ‌طريق ‌عن ‌العربية ‌اللغة تنتشر
‌تعليم‌ ‌من‌خالل‌برامج ‌نتشر ‌إىل‌أن ‌اإلندونيسيون ‌ادلسلمون ‌اليت‌حفظها واألذكار
اىد‌وادلؤسسات‌الًتبوية‌اإلسالمية،‌وؽلكن‌تصنيف‌اللغة‌العربية‌التابعة‌للمدارس‌وادلع
‌إىل‌أربع‌مراحل‌ ‌يف‌إندونيسيا ‌وتطورىا ‌العربية ‌اللغة ‌من‌انتشار ‌ادلراحل‌الطويلة ىذه
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‌أم‌ ‌كانت ‌أىلية ‌العربية ‌اللغة ‌التعليمية ‌ادلؤسسات ‌نشأة ‌مرحلة :‌ ‌الرابعة وادلرحلة
 حكومية‌إبتباع‌مناىج‌معينة‌لتعليم‌اللغة‌العربية.
‌ ‌عن‌حقيقة‌‌ىي(listening Team)‌فريق‌االستماعطريقة زلاولة‌الكتساب‌فهم
‌شخص ‌علي ‌تتضمن ‌اليت ‌األنشطة ‌ال‌مفهوم ‌كالم ‌إىل شخص‌يستمع
‌ٖ.األخر ‌استخدام ‌االستماعطريقة ‌احلواس‌‌فريق ‌ربسُت ‌علي ‌الطريقة ‌ىذه تؤكد
السمعية‌ابإلضافة‌إيل‌احلواس‌األخرى‌اليت‌‌ترّقي‌قدرة‌الطالب‌الطالب‌زلافظة‌علي‌








‌ ‌االستماعطريقة ‌رلموعات‌‌(listening Team)فريق ‌تشكيل ‌إىل هتدف
احلصول‌عليها‌دلشاركة‌للطالب‌يف‌األنشطة‌أومسؤوليات‌تتعلق‌اب‌دلوضوع‌حبيث‌تتم‌‌
‌إىل‌ ‌الصف ‌ادلعلم ‌يقسم ‌مث ‌ادلعلم ‌من ‌ادلادة ‌تقدمي ‌يبدأ ‌التعليم.ىذا ‌عملية أثناء
‌‌‌رلموعات‌من‌اجملموعات‌لكل‌رلموعات‌ادوارىا‌اخلاصة.
‌استماع‌الطالب‌ىف‌التعلم‌ىى‌عن‌ ‌الىت‌ؽلكن‌للمدرس‌أن‌يطبقها من‌طريقة
‌ا ‌الفريقإلطريق ‌إيل ‌ستمع ‌طريقة ‌ىذه ‌فعال ‌أن ‌االستماع, ‌طالب‌‌فريق ‌قدرة على
‌يتعلق‌‌ الفصل‌السابع‌يف‌استماع‌النصوص‌العربية‌دبعهد‌أسوة‌حسنة‌كوابغ‌جااي‌"
‌مدرس‌"اللغة‌ ‌سيما ‌ادلدرس‌وال ‌على ‌فينبغى ‌مجاعية, ‌كانت‌أو ‌فردية ‌حبوائج كثَتا
                                                             
2
 Aqib Zainal dan Ali murtadlo, Kumpulan metode pembelajaran kreatif dan inovatif, 








‌وأقل‌ ‌الكساىل ‌الطالب ‌يسبب ‌ىذا ‌العربية. ‌اللغة ‌تعلم ‌يف ‌الطالب ‌مصلحة على
ربفيزًا.‌واحدة‌من‌اجلهود‌اليت‌ؽلكن‌القيام‌بو‌ىو‌تؤثر‌طريقة‌توصيل‌ادلواد‌إبستخدام‌




‌‌التعلمية ‌وسيلة ‌ىي ‌اإلستماع ‌مهارة ‌تعليم ‌يف ‌استخدامها ‌سيتم ‌اليت فريق‌طريقة
‌.(listening Team)االستماع
‌األساليب‌و‌ ‌أن‌طرق‌و ‌لدينا ‌اليت‌غليب‌أن‌تكون‌واضحة من‌ادلبادئ‌ادلهمة
تتحدد‌دائما‌يف‌ضوء‌األىداف،‌أي‌إن‌ربديد‌أىداف‌تعليم‌اللغة‌ىو‌الذي‌ػلدد‌
‌ ‌تتناسب‌و ‌اليت ‌األساليب ‌و ‌لالطرق ‌ادلدرس‌دفىاألتحقيق ‌فتحديد ‌مث ‌من ‌و ،
‌‌٘يقدمو.‌ألىداف‌ىو‌الذي‌ػلدد‌طريقة‌تدريسو،‌و‌نظام‌الدرس‌الذي
‌أكثر‌ ‌و ‌خاصة ‌بصفة ‌الدينية ‌للمسلمُت‌ىف‌حياهتم ‌العربية ‌اللغة ‌أعلية ابعتبار
‌اللغة‌ىف‌العامل‌يوما‌بعد‌يوم‌ىف‌ الناس‌ىف‌العامل‌بصفة‌عامة,‌فقد‌ازدادت‌أعلية‌ىذه
 ٙعصران‌احلاضر.
                                                             
١
 Acep Hermawan, Op.Cit., 332. 
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دكتور محّمد  11، ص 2002دكتور ٌثمر الٌن بردانشاه، طرق التدرٌس اللغة العربٌة من النظرٌة إلً الطبٌق،  





‌ ‌ادلواد ‌من ‌وضرورية ‌جامعات‌حكومية‌‌يسادر‌المهمة ‌معاىدو ‌و ‌مدارس ‌مجيع ‌ىف ة
 عمومية‌ابندونيسيا‌عامة.‌كانت‌أو‌أىلية‌خاصة‌وىف‌بعض‌مدارس








‌التعليم‌بمتخرج‌ ‌و ‌الًتبية ‌العربية‌بكلية ‌اللغة ‌تعليم ‌ قد‌استخدم‌‌وىوو‌لكن‌‌قسم
فريق‌‌طريقة‌‌ساعدلتطريقة‌التعليم‌ادلتنوعة‌ووسائل‌التعليم‌ادلختلفة,‌ولكن‌مل‌يستخدم‌












 listening)االستماع فريقطريقة  إستخدام أتثري "ابحث‌مهتمون‌ابلبحث‌كمبارجااي
Team) عدد أسوة النصوص العربية مب ستماععلى قدرة طالب الفصل السابع يف ا
 . كمبارحسنة كوابغ جااي
 البحثمشكلة  .ب 








 حدود البحث .ج 
‌على‌ ‌ادلشكلة ‌الباحثة ‌البحث‌ربدد ‌لتسهيل‌تنفيذ ‌طريقة فريق‌أتثَت‌إستخدام
‌النصوص‌‌(listening Team)االستماع ‌استماع ‌يف ‌السابع ‌الفصل ‌طالب ‌قدرة على
‌.كمبارالعربية‌دبعهد‌أسوة‌حسنة‌كوابغ‌جااي
 أسئلة البحث  .د 
‌أما‌أسئلة‌البحث‌يف‌ىذا‌البحث‌فهو‌:




 أهداف البحث  .ه 
‌‌ ‌وصف ‌ىي ‌البحث ‌ىذ ‌أىداف ‌العام ‌بشكل ‌طريقة ‌إستخدام فريق‌أتثَت
‌استماع‌الطالب‌(listening Team)االستماع ‌يف‌استماع‌النصوص‌العربية‌على‌قدرة
‌كوابغ‌جااي ‌حسنة ‌أسوة ‌دبعهد ‌السابع ‌كمبارالفصل ‌األسئلة‌، ‌اخلاص‌ىذه بشكل
‌ىي:
‌الطالب‌وصف‌ .ٔ ‌قدرة ‌على ‌النصوص‌العربية ‌استماع ‌دبعهد‌يف ‌السابع الفصل
 ؟كارتون‌‌وسيلة‌األفالمبتعليم‌إستخدام‌طريقة‌ كمبار‌أسوة‌حسنة‌كوابغ‌جااي
يف‌استماع‌النصوص‌العربية‌دبعهد‌أسوة‌‌الفصل‌السابع‌طالب‌على‌قدرةوصف‌ .ٕ









‌نتائج‌ ‌ػلاصل ‌الطالب‌حىت ‌إىتمام ‌شلتع ‌تستطيع ‌وسيلة ‌ىذا ذلك‌إستخدام
‌العربية.مرضية‌يف‌تعلم‌اللغة‌
 الواقعي.‌ٕ




‌ (‌ب ‌لًتقية ‌العربية ‌اللغة ‌الطالب‌يف‌تعلم ‌إىتمام قدرة‌لطالب‌لزايدة
 اإلستماع.




 مصطلحات البحث .ز 
 يف وعادات نظر وجهات إليو مضافا ادلعلومات اكتساب ىي التدريس طرق .ٔ
 7التفكَت.
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 ادلفدوم النظري .أ 
 التعليمطريقة تعريف  .1
‌من‌لفظ‌يوانن‌ ‌يشتّق مّرع‌‌يعٍت‌Methodos طريقة ‌من‌اخلطوات‌غلخ سلسلة
الطريقة‌يف‌التعليم‌اللغة‌ىو‌‌يشَت‌إيل‌ما‌يقوم‌‌ٜ Kumaravadivelu ربقيق‌اذلدف.
‌بو‌ادلعلم‌‌فعال‌من‌أجل‌مساعدة‌الطالب‌علي‌ربقيق‌ادلهارات‌اللغوية‌ادلقصودة.
‌عند  ىي التعليم طريقة أو التدريس طرق اجمليد وعبد العزيز عبد صاحل طريقة





‌داخل‌الفصل‌ ‌اليت‌تتم ‌الشكل‌يتضمن‌ادلواقف‌التعليمية ‌واألسلوب‌هبذا ادلنهج.
‌واليت‌ينظمها‌ادلعلم،‌والطريقة‌اليت‌يتبعها.
الًتبوي‌فتعٍت‌ اجلانب يف الطريقة مهدي خالد ومرمي عزيز جاسم حامت وعند
 ىدافاأل ربقيق على الطالب ليساعد ادلدرس ؼلتاره الذي األسلوب أو الكيفية
 ويتبعها ادلدرس أو ادلعلم يضعها اليت اخلطوات تعٍت‌رلموعة وكذلك السلوكية.
 . ادلتاحة والوسائل ابألساليب مستعينا الطالب إىل العلمية إيصال‌ادلادة هبدف
 العملي التطبيق عند الًتبوي ادلنهج عناصر من ادلهم‌والواضح اجلزء ىي والطريقة
                                                             
۹
 Aziz Fachrururrazi, M.A., Pembelajaran bahasa asing Tradisional& kontemporer, 
Jakarta : Rajawali, 30١٨, hal ١ 
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 اختيارىا عملية فإن لذا ، اجلامعة يف أم يف‌ادلعهد أم ادلدرسة يف ىذا أكان سواء
 ابدلادة ارتباطها حيث من متُت وأساس‌علمي معينة أصول على يستند أن البد
 قدرة‌االستماع استثارة إىل حبيث‌تؤدي إليو الوصول ادلراد واذلدف ، تدريسها ادلراد
 ، ادلختلفة التعليميةاألنشطة‌ من أبوجو القيام على تشجيعهم و ضلو‌التعلم، الطلبة
‌ٔٔالنتائج. على احلكم كيفية على تعويدىم عن فضال
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حاتم جاسم عزٌز و مرٌم خالد مهدي، طرائقالتدرٌس الشائعة لدي أعضاء هٌأة التدرٌس فً الجامعة دٌلً،   
 200(، ص:  2012)عدد الحادي و الخامسون. مجلة الفتح. اٌلول لسنة 
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‌مخوَجز‌ ‌دلالخص ‌اب ‌ادلدرس ‌طلب ‌الدرس، ‌إنتهاء بعد
‌للمادة‌التعليمية.
‌
‌لإلكمال‌ .ٕ ‌للفرقة ‌الوقت ‌إعطاء ‌الدرس ‌إنتهاء ‌بعد ‌التعليمية، ‌ادلواد تسليم
 مواظفاهتم.










 مدارة اإلستماع .3
 تعريف اإلستماعأ(





‌ ‌إجراء ‌إىل ‌النقد.ابإلضافة ‌عن ‌والتعبَت ،‌ ‌دبقتضى‌‌ٗٔالتحليل ‌اإلستماع تعريف
‌ ‌أخاديّة (‌ ‌معشر ‌تنطوي‌على‌االستماع‌إىل‌صوت‌‌(داخل‌سواتري‌و ىي‌عملية
‌اللغة،‌يتعّرف،‌يفّسر،‌والرد‌على‌ادلعٌت‌الوارد‌فيو.





‌والفهم‌‌‌‌‌‌‌ ‌الشفوية ‌إىل‌الرموز ‌اإلستماع‌ابنتباه ‌عملية ‌تريغان‌االستماع‌ىو عند
‌ال‌ ‌الذي ‌التواصل ‌معٌت ‌وفهم ‌احملتوى ‌ادلعلومات‌والتقاط ‌على ‌للحصول والتفسَت
‌٘ٔينقلو‌ادلتحدث‌من‌خالل‌الكالم‌أو‌اللغة‌ادلنطوقة.
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M.khalilullah, Op. Cit. hlm.١١ 
١١
 Zulhannan, Op. Cit. hlm: ۹3. 
١2
 Rosdia, “Peningkatan Kemampuan Menyimak Melalui Metode Mendongeng Siswa 








‌مهارات‌االستماع‌على‌ثالث‌مهارات‌االست .ٕ ‌تعلم ‌تقنية ‌تتم ‌أن ماع‌ؽلكن
‌االستماع‌ ‌شلارسة ‌ومرحلة ‌اذلوية ‌ربديد ‌التدريب‌على ‌مرحلة ‌وىي: مراحل
وؽلكن‌رؤية‌ادلراحل‌الثالث‌لتقنية‌م‌والتقليد‌ومرحلة‌شلارسة‌االستماع‌والفه
 التعلم‌ىذه‌ابلتفصيل.‌تعال
‌سب (ٔ ‌التعرف ‌رين ‌اليعٍت ‌األصوات ‌إىل ‌بشكل‌االستماع ‌ادلخرج ‌وحرف عربية





‌ادلعلمُت‌،سبرين‌االستماع‌والفهم (ٖ ‌بواسطة ؽلكن‌إجراء‌سبرين‌االستماع‌والفهم‌ىذا
‌من‌ ‌التعبَت‌عنها ‌أو‌بسيطة‌،‌مث‌إعادة من‌خالل‌االستماع‌إىل‌نصوص‌قصَتة
‌ ‌الطالب ‌الختبا‌-قبل ‌ادلصطلح ‌ىذا ‌تنفيذ ‌يتم ‌وكتابًيا. ‌ودقة‌شفهًيا ‌تركيز ر
‌.الطالب‌يف‌متابعة‌مهارات‌عملية‌التعلم
 هدف عامة من مدارة اإلستماعأ .4
‌أىداف‌عامة‌من‌مهارة‌اإلستماع‌ىي‌كما‌يلي:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌









ٙ‌ ‌يتم‌مساعو‌(. ‌جوانب‌التفكَت‌بشكل‌مناسب‌حىت‌تتمكن‌من‌ربليل‌ما تطوير
 دبصدر‌صحيح.
 هدف خاصة مدارة اإلستماعأ .5
‌األىداف‌اخلاصة‌لتعلم‌االستماع‌ىي‌كما‌يلي:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ٔ‌ .)‌ ‌الصويت ‌النظام ‌الصوتى)لفهم ‌واخلصائص‌‌(النظام ‌التعاريف ‌من ‌كل ،
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 Pangadilan Rambe, Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat Dasar, (Pekanbaru: Adefa 
Grafika, 30١2) hlm. 32-3١. 
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 مكوانت االستماع الواعي: .7
ؽلكن‌تقسم‌مهارة‌الستماع‌إىل‌مخس‌مكوانت‌أو‌عناص،‌ىذه‌العناصر‌وان‌كانت‌
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‌من‌األصوات‌اليت‌ ‌أن‌تكون‌رلموعة ‌االقاع‌ال‌تعدو ‌السريعة ‌الصعبة اللغة
‌من‌ ‌نوع ‌أي ‌التقدم ‌التايل ‌اب ‌و ‌ادلبتدء ‌للدارس ‌النسبة ‌اب ‌معٍت ‌ذلا ليس
 التدريب‌ادلفيد.‌
 فهم‌رسالة‌و‌التفاعل‌معها. .(ٗ
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‌رايو ‌احلكومّية ‌اإلسالمّية ‌قاسم ‌الشريف ‌السلطان ‌العنوان:. فعالية‌‌ربت
إستخدام‌وسيلة‌األفالم‌كارتون‌لًتقّية‌مهارة‌اإلستماع‌لدى‌الطالب‌يف‌ادلدرسة‌
‌األّمو‌ادلتوسطة‌االسالمية‌‌اتبونج‌كمبار والبحث‌الذي‌‌هاالفرق‌بُت‌حبث‌.علّة
‌الباحث‌تقام ‌‌ةبو ‌أنو ‌التابع. ‌ادلتغَت ‌يف ‌عن ‌وسيلة‌تبحث ‌إستخدام فعالية
أتثَت‌إستخدام‌‌الباحثة‌هتدف‌إىل‌معرفة‌األفالم‌كارتون‌لًتقّية‌مهارة‌اإلستماع


























 تصميم البحث .أ 
 ‌ ‌حبث ‌البحث ‌ىذا ‌‌إن ‌شبو ‌ادلدخل ‌من ‌ىذا‌ذبريىب ‌يتكون الكمي.








 Penelitian Control Group Pretestة‌فيو‌ثو‌تصميم‌البحث‌تستخدم‌الباح
 
 الفصل االختبار‌القبلي ادلعاجلة االختبار‌البعدي
 
Tٔ أالسابع‌  Tٔ أ‌السابع  
 









T2         :الضبطىالبعدي‌الفصل‌التجريىب‌و‌الفصل‌ االختبار‌
 زمان البحث ومكانه .ب 
من‌أكتوبر‌شهرين‌تقريبا.‌و‌مكان‌البحث‌يف‌يف‌معهد‌أسوة‌ زمان‌البحث
‌.كمبار‌حسنة‌كوابغ‌جااي









 رقم الصف اجملموعة
 ٔ أ‌السابع ٕٔ









 أدوات البحث .ه 
عند‌ما‌تعلم‌‌طالبالعلى‌قدرة‌‌فريق‌االستماعادلالحظة‌أتثَت‌إستخدام‌طريقة‌ .ٔ
‌ادلدرسة‌تطبيقا‌اتما.
‌11وامتحانو‌جرَبَو‌شيء‌ىو‌اإلختبار، .ٕ ‌قدرة ‌دلعرفة ‌أو ادلواد‌‌طالبال،
 االختبار‌القبليادلتلمة،وينقسم‌إىل‌اختِبين‌:‌ا.‌
‌ ‌االختبار ‌ىذا ‌النتيجةو ‌البحث‌و ‌أداء ‌قبل ‌االختبار.‌ من‌مستخدم ىذا
العربية‌يف‌تعليم‌‌ابللغة‌قدرة‌االستماع‌على‌طالبالمقياس‌قدرة‌‌معرفة‌يهدف‌إىل
‌ .‌االختبار‌البعديب.‌‌اللغة‌العربّية.




















‌‌طلب‌‌ٜ ‌كان‌ادلدرسة ‌مهما ‌مواظفاهتم ‌تقدمي ‌رلموعة ‌كل من




ٔٔ‌‌ ‌ال‌للمدرسينتهي ‌ادلفاىمفكر‌إبلقاء ‌و ‌الرئيسية ‌ادلادة‌‌ة من












 ز. طريقة حتليل البياانت











‌جااي ‌كوابغ ‌حسنة ‌أسوة ‌دبعهد ‌العربية ‌النصوص ‌استماع ‌يف ‌السابع ‌الفصل ‌طالب
‌,‌منها‌:كمبار
















‌(ؤثرم(‌:‌ٝٙٚ - ٝٓٓٔ (ٔ
‌(كايف(‌:‌ٝٙ٘ - ٝ٘ٚ (ٕ
 (انقص(‌:‌ٝٓٗ - ٝ٘٘ (ٖ
‌(غَت‌مؤثر(:‌ٝٓ   - ٜٖٝ (ٗ
‌:تستخدم‌الباحثة‌معايَت‌دلعرفة‌أتثَت‌قدرة‌اإلستماع‌التعليم‌اللغة‌العربية‌لدىطالب,‌منها‌
‌(جيد‌جدا):‌‌ٙٛ% -ٓٓٔ‌% .ٔ
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‌‌ٕٕ‌‌: ”Test “t اآليت:‌البياانت‌اليت‌إستخدم‌يف‌االختبار‌ابلرمز‌ (ٕ
   
     
√(
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 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,)Jakarta: Bumi Aksara,3002) , 
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 نتائج البحث .أ 
على‌قدرة‌طالب‌‌(listening Team)فريق‌االستماعأتثَت‌إستخدام‌طريقة‌كما‌تبحث‌
‌كوابغ‌جااي ‌حسنة ‌دبعهد‌أسوة ‌أن‌كمبارالفصل‌السابع‌يف‌استماع‌النصوص‌العربية .
‌ ‌من ‌احلساب ‌نتائج ‌طريقة ‌إستخدام ‌االستماعأتثَت ‌قدرة‌‌(listening Team)فريق على
‌‌كمبار‌طالب‌الفصل‌السابع‌يف‌استماع‌النصوص‌العربية‌دبعهد‌أسوة‌حسنة‌كوابغ‌جااي




























A. Dengarkan kalimat berikut lalu tuliskan 
 فراش لوله أسود
 الفصل أصغر من ميدان
 






C. Lengkapi isi titik2 d bawah ini 
عندي صديقة جلدها............................و هلا شعر طويل.....................هي ذهبت 








A. Dengarkan kalimat berikut lalu tuliskan 
أمحرِ  َلْوٌن ِبَساٌط ِف الَفْصل  
امسها خدجية أْختٌ  يل  
 
B.  Pilihlah kata yang benar 
 كتاب
 مستطيل




C. Lengkapi isi titik2 d bawah ini 
يف مصر بناء...................شكله ليس يف اندونسيا هرم ................ ، يف اندونسية جبال  
يف اندونسية جبال و هنر .................صفتة.    كثرية و شكله....................  
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Darul Hikmah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII A/Ganjil (Kontrol) 
Materi Pokok  : التعرف 
 Sub-materi pokok : االستماع 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) 
dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema:  التعرف  yang melibatkan tindak tutur 
memberi dan meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi 
terkait dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
C.     TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang 
diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 Mendengarkan topik : التعرف 
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : listening team 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Bahasa arab 
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  membaca salam 
2.  guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
3.  guru menanyakan kesiapan 
siswa dalam memulai 
pembelajaran 
4.  Guru menjelaskan materi 
pembelajara 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes  
 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1Guru menjelaskan materi 
pembelajaran  yang akan 
disampaikan kepada siswa 
2.      Guru membagi siswa beberapa 
kelompok dan masing2 kelompok 
diberikan tugas. 
3.      setelah selesai pembelajaran 
guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mengerjakan tugasnya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang التعرف   
5.      Guru meminta siswa untuk 
mengajukan pertanyaan ,yaang 
setuju,yang bertentangan, 
- Buku paket 
memberikan contoh, dan siswa yang 
lain mendengarkan penjelasan 
temannya. 
8.      Memerikan penjelasan yang 
cukup 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
10.  selesai pembelajaran dengan 
memberikan point –point penting  
dan memperhatikan dan 





3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang التعرف 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru menugaskan siswa 













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Darul Hikmah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : V11 
Materi Pokok  : األدوات المدرسية 
 Sub-materi pokok : االستماع 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
4. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
5. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
6. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) 
dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema:  التعرف  yang melibatkan tindak tutur 
memberi dan meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi 
terkait dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
C.     TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang 
diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 Mendengarkan topik : األدوات المدرسية 
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : listening team 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Bahasa arab 
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 2 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  membaca salam 
2.  guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
3.  guru menanyakan kesiapan 
siswa dalam memulai 
pembelajaran 
4.  Guru menjelaskan materi 
pembelajara 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes  
 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1Guru menjelaskan materi 
pembelajaran  yang akan 
disampaikan kepada siswa 
2.      Guru membagi siswa beberapa 
kelompok dan masing2 kelompok 
diberikan tugas. 
3.      setelah selesai pembelajaran 
guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mengerjakan tugasnya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang التعرف   
5.      Guru meminta siswa untuk 
mengajukan pertanyaan ,yaang 
setuju,yang bertentangan, 
- Buku paket 
memberikan contoh, dan siswa yang 
lain mendengarkan penjelasan 
temannya. 
8.      Memerikan penjelasan yang 
cukup 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
10.  selesai pembelajaran dengan 
memberikan point –point penting  
dan memperhatikan dan 





3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang األدوات المدرسية 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru menugaskan siswa 














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Darul Hikmah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : V11 
Materi Pokok  : األلوان 
 Sub-materi pokok : االستماع 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
7. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
8. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
9. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) 
dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema األلوان   yang melibatkan tindak tutur 
memberi dan meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi 
terkait dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
C.     TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang 
diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 Mendengarkan topik : األلوان 
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : listening team 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Bahasa arab 
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  membaca salam 
2.  guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
3.  guru menanyakan kesiapan 
siswa dalam memulai 
pembelajaran 
4.  Guru menjelaskan materi 
pembelajara 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes  
 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1Guru menjelaskan materi 
pembelajaran  yang akan 
disampaikan kepada siswa 
2.      Guru membagi siswa beberapa 
kelompok dan masing2 kelompok 
diberikan tugas. 
3.      setelah selesai pembelajaran 
guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mengerjakan tugasnya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang التعرف   
- Buku paket 
5.      Guru meminta siswa untuk 
mengajukan pertanyaan ,yaang 
setuju,yang bertentangan, 
memberikan contoh, dan siswa yang 
lain mendengarkan penjelasan 
temannya. 
8.      Memerikan penjelasan yang 
cukup 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
10.  selesai pembelajaran dengan 
memberikan point –point penting  
dan memperhatikan dan 





3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang التعرف 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru menugaskan siswa 











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Darul Hikmah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII A/Ganjil (Kontrol) 
Materi Pokok  : األشكال 
 Sub-materi pokok : االستماع 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
10. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
11. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
12. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) 
dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema: األشكال yang melibatkan tindak tutur 
memberi dan meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi 
terkait dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
C.     TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang 
diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 Mendengarkan topik : األشكال ا  
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : listening team 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Bahasa arab 
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  membaca salam 
2.  guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
3.  guru menanyakan kesiapan 
siswa dalam memulai 
pembelajaran 
4.  Guru menjelaskan materi 
pembelajara 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes  
 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1Guru menjelaskan materi 
pembelajaran  yang akan 
disampaikan kepada siswa 
2.      Guru membagi siswa beberapa 
kelompok dan masing2 kelompok 
diberikan tugas. 
3.      setelah selesai pembelajaran 
guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mengerjakan tugasnya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang التعرف   
5.      Guru meminta siswa untuk 
mengajukan pertanyaan ,yaang 
setuju,yang bertentangan, 
- Buku paket 
memberikan contoh, dan siswa yang 
lain mendengarkan penjelasan 
temannya. 
8.      Memerikan penjelasan yang 
cukup 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
10.  selesai pembelajaran dengan 
memberikan point –point penting  
dan memperhatikan dan 





3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang التعرف 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru menugaskan siswa 













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Darul Hikmah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII A/Ganjil (Kontrol) 
Materi Pokok  : الوصاف 
 Sub-materi pokok : االستماع 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
13. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
14. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
15. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) 
dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema: األوصافyang melibatkan tindak tutur 
memberi dan meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi 
terkait dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
C.     TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang 
diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 Mendengarkan topik : األوصاف 
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : listening team 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Bahasa arab 
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  membaca salam 
2.  guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
3.  guru menanyakan kesiapan 
siswa dalam memulai 
pembelajaran 
4.  Guru menjelaskan materi 
pembelajara 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes  
 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1Guru menjelaskan materi 
pembelajaran  yang akan 
disampaikan kepada siswa 
2.      Guru membagi siswa beberapa 
kelompok dan masing2 kelompok 
diberikan tugas. 
3.      setelah selesai pembelajaran 
guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mengerjakan tugasnya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang األوصاف 
5.      Guru meminta siswa untuk 
mengajukan pertanyaan ,yaang 
setuju,yang bertentangan, 
- Buku paket 
memberikan contoh, dan siswa yang 
lain mendengarkan penjelasan 
temannya. 
8.      Memerikan penjelasan yang 
cukup 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
10.  selesai pembelajaran dengan 
memberikan point –point penting  
dan memperhatikan dan 





3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang األوصاف 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 




Mengetahui                                                      KUBANG JAYA, 9 Oktober 2020 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswi Peneliti 
 
SAMSUL AIDI S.ag          ZISKA AYUDINA 
      
    Kepala MTS Uswatun Hasanah 














Ziska Ayudina, anak Pertama dari pasangan suami 
Ismardidan Supiani Lahir di Ernawati 28 September 1998. 
Memiliki Lima Bersaudara, adek perempuan bernama 
Elvira Yulia dan dua adek laki-laki bernama Ade 
Rahmanda dan Revan Kurniawan. 
Jenjang pendidikan yang ditempuh, diawali dari 
Pendidikan Taman Kanak-kanak Aisyah Pulau Punjung. 
Di lanjutkan di jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 
01 Pulau Punjung. Kemudian penulis melanjutkan studinya 
di Pondok Pesantren Modern Diniyyah Pasia Bukittinggi 
selama 6 tahun, baik dari tingkat Madrasah Tsanawiyah sampai Madrasah Aliyah. 
Dan dinyatakan lulus pada tahun 2016, dilanjutkan masa pengabdian selama satu 
tahun di pondok Diniyah Putri Pekanbaru. Setelah itu, penulis melanjutkan 
studinya untuk tingkat perkuliahan di Universitas Islam Negri Sultan Syarif 
Kasim Riau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab.  
Selain di bidang akademis, penulis mengikuti beberapa oraganisasi. 
Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Bagian Pengajaran di Pondok Pesantren 
Modern Diniyyah Pasia Bukittinggi. Selain itu, dijenjang perkuliahan penulis 
pernah menjabat anggota bagian anggota qira’atul kutub.  
Berkat do’a dan dukungan penuh dari kedua orangtua, keluarga, guru-guru 
dan teman-teman serta bimbingan bapak Dr. H. Jon Pamil, S. Ag. MA., Drs. H. 
Ahmad Syah, MA. dan para dosen PBA sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul:  
االستماع فريقطريقة  إستخدام أتثري  (listening Team على قدرة طالب الفصل  
ومبارعدد سسوة سسنة ووغا  اااالنصوص العربية مب ستماعالسابع يف ا  
 Dan semenjak penulis dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah, penulis 
berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).  
 
